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Les adaptacions alimentitries necessitats ens permetri aproximar-nos a les nostres 
dels primats dietes i a les dels nostres avantpassats. Els nostres requeriments alimentaris poden classificar-se en 
sis categories: protei'nes, carbohidrats, lípids, vita- 
Per tal de comprendre els orígens i l'evolució de mines, &ments mineralsltrata i aigua. 
la dieta humana hem de mirar les adaptacions ge- Les protei'nes intervenen en moltes funcions 
nerals del nostre propi ordre: els primats. Molts del metabbliques; actuen en la digestió, el transport, 
atributs que caracteritzen els humans d'avui són la la regulació, el suport estructural i la reparació 
continuació de caricters que van apartixer durant cel.lular, per citar-ne només unes quantes. Les 
l'evolució inicial dels primats fa més de 50 milions protei'nes estan formades per llargues cadenes de 
&anys. El bipedalisme, per exemple, és una exten- moltcules anomenades aminoicids. Els nostres 
si6 de la proclivitat dels primats vers el domini de cossos poden sintetitzar dotze aminoicids, perb 
les extremitats. La flexibilitat dels nostres dits, l'ex- les nostres protei'nes estan constitui'des per vint 
pansió i la creixent complexitat del nostre cervell i aminoicids. Els altres vuit, anomenats aminoicids 
la de~endtncia de comportaments apresos, flexi- ccessencials)), s'han d'incorporar en les protei'nes 
bles, són continuacions dels trets iniciats amb els dels aliments que ingerim. 
primats més primitius. De la mateixa manera, els Els carbohidrats són la principal font &energia 
primats han estat descrits com un ordre d'omni- dels primats. Els sucres simples, com la glucosa i la 
vors (HARDING, 1981) amb inclinacions cap a dic- fructosa (produi'ts per les plantes durant la foto- 
tes generalitzades i diverses. El patró humi és cer- síntesi), poden ser digerits i absorbits directament 
tament una elaboració &aquesta tendtncia. a través dels epitelis de l'aparell digestiu per tal de 
Els primats més primitius eren petits mamífers proporcionar energia ripida. ~l~~~~ carbohidrats, 
amb dits Per agafar-se i dents i evident- com ara la cel.lulosa de les fulles, estan formats per 
ment adaptades Per i consumir insectes cadenes complexes de sucres i no poden 
(CARTMILL, 1974; E1~''~ '98'). domini ser absorbits directament pel nostre cos perqut no 
de les angios~ermes en Cenozoic va Permetre tenim els enzims necessaris per trencar-los. Alguns 
que els primats s'aprofitessin d'una gran varietat primats poden obtenir energia d.aquests polisaci- 
d'econínxols basats en I'explotació d'aliments ve- 
rids perqub tenen microorganismes intestinals que 
getals arboris (MILTON, 1987). En conseqütncia, trenquen els carbohidrats complexos. Els lipids o 
els primats es van haver de diversificar per tal d'o- greixos proporcionen una altra font &energia que 
cupar els nínxols disponibles, per la qual cosa es va podem emmagatzemar i metabolitzar quan sigui produir una diversitat d'acord amb les prefertn- 
necessari. Els greixos per si sols no poden mante- 
cies alimentaries. Molts primats han desenvolupat 
nir el cos ates que el cervell només pot utilitzar l'e- 
estrattgies generalitzades i una certa habilitat per 
processar i ingerir una gran varietat de recursos. nergia derivada dels carbohidrats a llarg termini. 
Aquest tipus d'estrattgies s'han anomenat (copor- Les vitamines, els elements minerals i trata i 
tunisme (MACKINNON; MACmNNON, I3aigua són també essencials per al creixement i el 
1978) o ((tictica de les males herbes)> (P.ICLURD et de Les vits- 
1981)  De fet, fins i tot els primats (~esPeCia1is- mines són orginics necessaris que e' 
tes)), com ara els frugívors o els folívors, comple- nostre cos no Pot mentre que els minerals 
menten invariablement les seves dietes amb una i els elements trata són components inorginics 
gran vnrjetat d'aliments d'altres (HAx- també necessaris. El iode, per exemple, 6s necessa- 
1981). gran varietat d'aliments que els ri per al correcte funcionament de la tiroide i els 
humans mengem avui dia és, de nou, una elabora- minerals de calci són imprescindibles per a la for- 
d'aquest patró i pot ser un dels atributs únics mació dels OSSOS i les dents. Finalment, hem de 
que permeten identificar-nos com a primats i dis- consumir aigua, la qual forma una part molt signi- 
tingir-nos dels altres membres del nostre ordre. ficativa de la nostra massa corporal. Tot i així, 
molts dels primats, gairebé la majoria, no beuen 
aigua perqut molts dels aliments que ingereixen ja 
Requeriments nutricionah en porten prou. 
dels primats Podem entendre I'alimentació dels primats en funció d'aquestes necessitats fonamentals. Molts 
primats obtenen els carbohidrats a partir de la pol- 
L'elecció de I'aliment per part dels primats és pa de la fruita, tot i que aquest aliment pot ser po- 
limitada i en gran mesura ve dictada per les de- bre en protei'nes, greix i vitamines. Uns altres 
mandes nutricionals. Una breu revisió d'aquestes mengen llavors de fruits, els quals aporten poca ai- 
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gua i pocs minerals i sucres. Alguns mengen fulles 
i branques que tenen protei'nes i també carbohi- 
drats estructurals que requereixen adaptacions in- 
testinals especials per incloure microorganismes 
que els digereixin. D'altres se centren en les pro- 
tei'nes d'origen animal, tant d'invertebrats com de 
vertebrats, que són una excelslent font d'aminoi- 
cids essencials, greix i vitamines, tot i que no pro- 
porcionen els sucres senzills que generen l'energia 
instantinia que requereix el cervell. Amb aquesta 
distribució de nutrients en qualsevol tipus d'ali- 
ment, una dieta variada és la solució més faci1 per 
tal de satisfer tots els requeriments típics dels pri- 
mats. De fet, tot i que els primats varien en el grau 
d'especialització o alimentaria, la 
majoria poden ser considerats omnívors, és a dir, 
consumeixen una gran varietat d'aliments en més 
d'un nivell trbfic per tal de satisfer les seves neces- 
sitats. Els primats considerats folívors (menjadors 
de fulles) o insectívors (menjadors d'insectes) ha- 
bitualment complementen les seves dietes amb 
fruits rics en carbohihats solubles. De la mateixa 
manera, els frugívors (menjadors de fruits) inva- 
riablement complementen la seva alimentació 
amb protei'nes animals o fulles. Hem de tenir en 
compte aquestes necessitats alimentiries quan 
considerem l'alimentació dels nostres avantpassats 
hominids més primitius. 
Un mttode que podem utilitzar per deduir as- 
pectes de la dieta dels hominids és la comparació 
de les dietes de les especies vives. Els patrons de 
comportament que els humans i els ximpanzés 
comparteixen avui dia probablement eren pre- 
sents en el nostre antecessor comú. Per tant, si po- 
dem identificar elements comuns en les dietes delis 
ximpanzés i els humans podrem fer-nos almenys 
una idea aproximada dels aspectes que limitaven 
l'alimentació dels nostres avantpassats. Si hi afe- 
gim, a més, els coneixements que tenim sobre les 
limitacions i els requeriments alimentaris podrem 
comengar a reconstruir el patró alimentari. 
Anhlisi comparada 
Les dietes del ximpanzé 
Tot i que els ximpanzés han estat evolucionant 
des de la seva divergtncia el mateix temps que 
nosaltres, aquests antropoides són probablement 
el millor model per a l'últim avantpassat entre ells 
i nosaltres. Els xirnpanzés estan estretament rela- 
cionats amb nosaltres. Són semiterrestres, viuen 
en diversos ambients africans i tenen un mida cor.- 
poral similar a la d'alguns dels nostres avantpassats 
hominids (FOLEY, 1992). Els investigadors han es- 
tudiat sistemiticament el comportament alimen- 
tari dels ximpanzés salvatges des del 1960, quan 
Jane Goodall, recolzada per Louis Leakey, va co- 
menGar a treballar a la reserva de Gombe Stream 
Game, a Tanzania. Des d'aleshores, molts pri- 
matblegs han estudiat el comportament dels pri- 
mats en moltes localitats de 1 '~fr ica  equatorial. 
Aquests estudis han demostrat repetidament que . 
els ximpanzés es comporten en formes tal com ha- 
víem pensat que ens separaven a nosaltres, els hu- 
mans, de la resta del regne animal, inclosos tots els 
primats. Molts d'aquests comportaments, fins i 
tot la compartició de recursos, i la utilitzaci6 i fa- 
bricació d'eines i elements de la casa cooperativa, 
es relacionen directament amb la dieta. 
Les dietes dels ximpanzés són diverses i varia- 
des. Les prefertncies d'aliments difereixen segons 
les irees de recerca (BOESCH i BOESCH, 1989) i se- 
gons els grups, el sexe, I'individu i el període de 
l'any (COLLINS i MCGREW, 1988; GOODALL, 
1986; WRANGHAM, 1977). Tot i que no es pot 
parlar d'una alimentació cctípica)) del ximpanzé 
(FOLEY, 1992), hi ha algunes tendtncies que per- 
meten classificar les seves prefertncies alimenti- 
ries. Per exemple, aquests primats satisfan la major 
part de les seves necessitats alimentaries amb les 
plantes, especialment fruits frescos rics en sucres 
(WRANGHAM, 1986). Quan els fruits són poc 
abundants sovint mengen medul.la de canya, que 
esdevé també una font alternativa per als goril.les i 
els mandrils (WRANGHAM et al., 1991). Final- 
ment, fulles i altres parts vegetals també poden 
complementar la seva dieta (HLADIK, 1977). 
Els ximpanzés també mengen una gran varie- 
tat d'altres animals, des d'insectes fins a primats 
(GOODALL, 1986; HUFFMAN et al., 1993; STAN- 
FORD et al ,  1994; TELEKI, 1973, 1981; WRAN- 
GHAM; ZINNICQ BERGMANN-RISS, 1980). Tot i 
que la caqa només suposa al voltant del cinc per 
cent en pes de la dieta mitjana del ximpanzé, cen- 
tenars d'episodis de predació han estat citats, els 
quals inclouen simis, antílops i senglars entre les 
preses (STANFORD et a l ,  1994). Tot i que aquest 
comportament ca~ador esti motivat, en part, per 
les necessitats nutricionais (WRANGHAM, 1975; 
WRANGHAM; BERGMANN-RISS, 1990), els aspectes 
socials també hi estan indubtablement relacionats 
(GOODALL, 1986; KORTLANDT, 1972; MCGREW, 
1992; NISHIDA et al., 1992; STANFORD e t  al., 
1994; TELEU, 1981). Per exemple, els mascles són 
responsables d'aproximadament el 90% de les ma- 
tances observades, i els incidents de casa i la mida 
de les partides de caqa estan relacionats amb la in- 
cidtncia de I'estro o la receptivitat sexual de les fe- 
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Ximpanzts menjant (dibuix de Maryevelyn Jones). 
melles acompanyants (STANFORD et al., 1994). 
Fins i tot s'ha suggerit que els mascles poden uti- 
litzar la compartició de carn com una estratkgia 
reproductora (GALDIKAS; TELEKI, 198 1 ; vegeu 
també TUTIN, 1979). 
Cal tenir en compte que mentre el consum de 
- 
carn d'animals vertebrats és certament rar entre al- 
tres antropoides, també ho és tant en els orangu- 
tans (SUGARDJITO; NURHUDA, 1981) com en els 
mandrils (IHOBE, 1992) en estat salvatge. La caga 
també pot, d'altra banda, aportar una part relati- 
vament significativa dels requeriments nutricio- 
nals dels mandrils (STRUM; MITCHELL, 1987). 
Un altre aspecte important de l'ecologia dels 
ximpanzés és la utilització d'eines per tal d'ampliar 
les seves opcions alimentaries (MCGREW, 1992). 
Per exemple, els ximpanzés de la selva Tay, a la 
Costa d'Ivori, transporten pedres-martell entre di- 
ferents localitats per obrir els fruits secs de la pal- 
ma d'oli que són massa durs per obrir-10s amb les 
mans o les dents (BOESCH-ACHERMANN; BOESCH, 
1994). A més, aquests antropoides desfan fulles 
per preparar esponges i extreure aigua de les cavi- 
tats dels arbres, ja que no es pot fer de cap mane- 
ra. Finalment, des de fa temps se sap que els xim- 
panzé~  que modifiquen pals petits o branques 
d'arbres per fer eines de fusta per recol.lectar, fur- 
gar o treure mel, termites i esquirols de llocs d'on 
són difícils d'extreure sense aquestes eines (FAY i 
CARROLL, 1994; HUFFMAN i KALUNDE, 1993; 
MCGREW, 1992). Els pals petits eis fan servir per 
extreure el moll dels ossos llargs de mamífers i 
consumir-10s (BOESCH; BOESCH, 1989). 
En resum, els ximpanzés són omnívors. Men- 
gen una gran varietat d'aliments i els seus gustos 
varien molt. Prefereixen els fruits frescos, quan 
són disponibles, perb complementen les seves die- 
tes amb moll, fulles, altres parts vegetals i carn, i 
les amplien per mitja de 1'6s d'unes eines que els 
ajuden a procurar.0 processar aliments que &una 
altra manera els seria impossible de fer-ho. 
La dieta dels caqadors-recol.lectors 
Mentre que unes 500 generacions d'humans 
han confiat en I'agricultura com a principal font 
d'aliments, centenars de milers de generacions 
d'hominids que els van precedir no ho van fer. Hi 
ha, perb, encara avui dia algun grup humi  no in- 
dustrial que practica sistemes de subsistkncia ((pri- 
mitius)) de recol~lecció i caga per viure. Aquests 
grups de cacadors-recol.lectors continuen formant 
- - 
la base per a la reconstrucció dels comportaments 
dels nostres primers avantpassats humans (p. ex. 
vegeu BUNN; EZZO, 1993; SPETH, 199 1). 
L'ús d'humans moderns com a models directes 
per estudiar les condicions de I'home preagrícola, 
perb, és problemitic. La majoria dels cagadors-re- 
col.lectors actuals viuen en Arees remotes que o bé 
són inaccessibles o bé són poc atractives per als al- 
tres, siguin en semideserts (p. ex. els Kung San de 
1'~frica del Sud o els aborígens d'AustrBlia), bos- 
cos tropicals (p. ex. els Efe Pigmeus del Zaire, els 
Agta de les Filipines o els Aché del Paraguai) o 
prats de sabana (p. ex. els Cuiva de Veneguela o els 
Hadza de 1'~frica oriental) (EATON et a l ,  1988a). 
Aquest, perb, no va ser segurament el cas de molta 
gent del passat que van viure en terres (actualment 
conreades) amb una alta capacitat per alimentar 
herbívors (HAMILTON, 1987). D'altra banda, 
s'han de tenir en compte les circumsthncies histb- 
riques que considerin I'estudi dels grups prístins 
de cagadors-recol~lectors actuals. Els Guajá del 
Brasil, per exemple, tenen paraules per al blat de 
moro, el moniato i la batata, de manera que tray- 
cionen la seva reversió d'un passat de subsistencia 
agrícola (PAIN, 1994). Finalment, els factors cul- 
turals poden afectar els comportaments del re- 
col~lectors humans i la tria d'aliments. Entre els 
pobles que viuen en campaments de zones bosco- 
ses del Brasil, per exemple, les diferencies en la 
dieta no es poden explicar només per raons am- 
bientals, per por, en gran part, de reflectir el caric- 
ter c~culturab de canvi, quan justament els grups 
difereixin per raons culturals (MILTON, 1991). 
No obstant aixb, les comparacions per mitja de 
la cultura poden servir a l'hora de buscar patrons 
comuns i limitacions fisiolbgiques sobre la dieta 
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humana. El patró típic inclou petites bandes de fins 
a 25 persones vivint juntes i emigrant per maxirn~it- 
zar la utilització de recursos. Generalment hi ha 
una divisió del treball per sexes, els homes tendei- 
xen a la c a p  i les dones a recol.lectar (si bé també es 
poden produir situacions a I'inrevés), i la intenció 
de compartir els recursos dins del grup substancial. 
La qualitat de la dieta d'un casador-recol-lector tí- 
pic és, sovint, excel.lent, ja que li proporciona un 
ampli ventall de nutrients. Les incidtncia sobre die- 
tes marginals o deficients és, probablement, més 
baixa que en les cultures agrícoles. 
Els cagadors-recol~lectors moderns varien con- 
siderablement pel que fa a la carn i les plantes ien 
la seva dieta. Per exemple, els esquimals Artics po- 
den obtenir el 90-95% dels seus nutrients dels 
animals, mentre que els aborígens d'Austrllia no- 
més en poden obtenir un 10-20% (EATON et al, 
1988a). La majoria dels casadors-tecol.lectors 
sembla que obtenien entre un 60% i un 80% de 
les seves calories de les plantes (LEE, 1968; TANA- 
KA, 1976). Els Kung San, per exemple, menjaven 
105 plantes comestibles, a més de fruits frescos, 
nous, arrels i bulbs, mongetes, etc. (LEE, 1984). 
- 
No obstant aixb, els humans som relativament 
bons casadors i obtenim un percentatge molt més 
elevat dels nostres requeriments alimentaris diaris 
de la carn que qualsevol altre primat. Els Aché del 
Paraguai, per exemple, obtenen una mitjana de 
0,27 quilograms de carn per hora fent servir h i -  
cament les mans i ocasionalment bastons, la qual 
cosa representa 25 vegades la mitjana predadora 
dels mandrils (HILL, 1982). 
Els estudis sobre les limitacions fisioibgiques 
poden situar la diversitat de les nostres dietes en 
una mateixa perspectiva. Els grans primats tendei- 
xen a tenir una simple i generalitzada estructura 
digestiva que s'assembla a les condicions dels pri- 
mitius mamífers (MITCHELL, 1905). Els humans 
tenim uns intestins particularment petits, i per 
aquest motiu hi concentrem menys volum d'ali- 
ments que a I'estómac i als intestins grans. Aixb fa 
que ens adaptem a menjar aliments rics d'alta qua- 
litat incloent-hi simples sucres i protei'nes d'alta 
qualitat (MILTON, 1987). La nostra fisiologia en 
realitat ens obliga a fer un ple Ús dels aliments que 
mengem de diferents maneres. Per exemple, hern 
de consumir aminoicids essencials en combina- 
cions complementiries per maximitzar l'absorci6. 
Atts que moltes protei'nes vegetals tenen un ba- 
lang nutritiu dels aminoicids essencials més baix 
que la carn, els vegetarians han de menjar plantes 
selecionades amb molta cura per tal de satisfer 1e:s 
seves necessitats de protei'nes. A més a més, les 
plantes riques en aminoicids, com els llegums, so- 
vint contenen compostos secundaris que inhabili- 
ten la digestió. Gs molt probable, doncs, que els 
nostres avantpassats mengessin regularment carn, 
i així obtenien protei'nes de tota classe d'animals, 
tenint en compte els límits del sistema digestiu 
humA (STINI, 1988). 
D'altra banda, els primers humans no podien 
pas viure exclusivament de carn. Durant l'estació 
en qui: hi havia manca de recursos, els cagadors evi- 
taven els aliments alts en protei'nes i escollien els 
que tenien un contingut alt en lípids i carbohidrats 
(SPETH, 1987, 1989, 1991). Les proporcions altes 
en protei'nes poden portar a la ptrdua de la gana, 
síntesi de la urea i ptrdua d'aigua. Speth situa el lí- 
mit de protei'nes en uns 0,30-0,40 kgldia, i les do- 
nes prenyades, que obtenen més d'un 25% del to- 
tal de protei'nes de la carn, veuen com en variar el 
risc del pes en el naixement augmenten la mortali- 
tat i la morbiditat. A més a més, els productes ani- 
mals no es poden convertir en glucosa ni es poden 
substituir perqui: són una font d'energia per al cer- 
vell, per als glbbuls vermells i per al cbrtex del ro- 
nyó (BUNN; EZZO, 1993). Resumint, el consum de 
protei'nes ha d'estar equilibrat amb el consum de 
grasses, carbohidrats i altres nutrients. 
Els factors culturals contribueixen en gran me- 
sura en la varietat d'aliments que els casadors-re- 
col~lectors poden menjar. En primer lloc, les eines 
faciliten I'obtenció i el processament dels aliments 
i si no en tinguéssim la tasca seria molt dificultosa. 
D'altra banda, el foc i la cocció han augmentat 
considerablement el nombre i la varietat d'ali- 
ments disponibles (LEOPOLD; ARDREY, 1972). 
Stahl (1984) ha identificat algunes d'aquestes 
fonts de plantes. Per exemple, el tractament amb 
calor pot mitigar I'impacte dels inhibidors de pro- 
Casadors-recol.lectors San (dibuix de Maryevelyn Jones). 
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teases en algunes plantes que prevenen enzims di- 
gestius tot vencent-ne les protei'nes. A més, el trac- 
~ 
tament amb calor redueix la toxicitat de moltes 
plantes i la cocció estova la cel~lulosa i la fa més 
I susceptible als enzims digestius. Finalment, la coc- 
I ció converteix les mol.ltcules de fecula, com en els I tubtrculs, en dextrines més digestibles. 
En resum, la dieta del ca~ador-recol-lector tí- 
pic representa un equilibri i un compromís basat 
I en les necessitats nutricionals i les limitacions fi- 
sioíbgiques. Els primers investigadors reconeixien 
el paper d'una dieta equilibrada a l'hora de triar 
els aliments i fins i tot suggerien que I'anatomia 
humana reflecteix les adaptacions a una dieta va- 
riada (SALISBURY, 1888). Gaulin (1979: 15) ha ob- 
servat que ((quan es mira el context general de l'e- 
cologia dels primats, la característica més impres- 
sionant de la dieta dels humans és la diversitat, la 
falta de confianla en cap tipus d'aliment concret)). 
L'kxit d'encamellar-nos al globus bé de la nostra 
singular habilitat per desenvolupar-nos bé en un 
extremadament ampli ventall d'aliments 
(McGEE, 1984). 
Reunint-ho tot plegat 
Així doncs, que ens pot dir tot aixb sobre la 
dieta dels nostres avantpassats humans? Es pot ar- 
gumentar que els tipus d'aliments ingerits tant 
pels contemporanis ximpanzés com pels humans 
probablement eren consumits també pels seus 
avantpassats. Aquest és un punt de partida. Peters 
i O'Brien (1981) i O'Brien i Peters (1991) han fet 
una aproximació original per reconstruir les op- 
cions alimentaries dels primitius avantpassats hu- 
mans. Han identificat centenars de classes de 
plantes consumides pels ximpanzés, els humans i 
els mandrils. Van comptar fins a 461 tipus de 
plantes menjades per un o altre d'aquests primats 
(fins al 1991 n'havien estudiat 1.500). D'aquests 
tipus els humans se'n menjaven un 65%; els xim- 
panzé~, un 36%, i els mandrils, un 35%. Els hu- 
mans i els ximpanzés de primer es menjaven els 
fruits i després les fulles i els rebrots. Els aliments 
sota terra (p. ex. arrels, tubercles) també van ser 
importants per als humans i els mandrils. 
Basant-nos, doncs, en I'analogia, és molt pro- 
bable que els avantpassats humans mengessin frui- 
tes polposes, a més de fulles tendres i brots, i pot- 
ser també aliments que estaven enterrats. Proba- 
blement els primers hominids complementaven 
les seves riques dietes de carbohidrats amb protey- 
nes, vitamines i altres nutrients de la carn. Vistes 
les diferencies que oferia la carn en la dieta dels 
caGadors-recol.lectors i en la dels ximpanzés, el 
consum de carn probablement es va incrementar 
dl llarg del temps. 
Lu dieta i el registre f o s i l  
La dieta i la divergkncia dels hominids 
Quina és, doncs, I'actual evidencia que tenim 
de les dietes dels nostres avantpassats? L'evidtncia 
bé dels conjunts paleontolbgics i, pel que fa als 
hominids posteriors, de les restes arqueolbgiques. 
El registre del Mioc& final europeu 
La nostra histbria comenCa amb la separació 
dels humans i els nostres parents vius més prb- 
xims. Evidentment, la ruptura es va produir a 1'A- 
frica (DARWIN, 1871) durant l'tpoca del Mioct fi- 
nal, ara fa uns sis milions d'anys (p. ex. BAILEY et
al., 1992; CRONIN, 1986). Desgraciadament, 
perb, només s'han trobat uns quants esptcimens 
d'antropoides en dipbsits de I'Africa datats en 
temps suposadament de la ruptura (HILL; WARD, 
1988; UNGAR et a l ,  1994). A causa d'aquest po- 
bre registre, hem de mirar cap a altres llocs per tro- 
bar informació sobre adaptacions dietttiques du- 
rant aquests períodes tan crítics. Troballes recents 
demostren que hi van haver importants i diferents 
especies de grans simis a Europa durant el Mioct 
final (p. ex. BEGUN 1992a; 1993; BEGUN et al., 
1990; BONIS et a l ,  1990, 1992; BONIS i KOUFOS, 
1993,1994; KORDOS, 1990,1991; KOUFOS et a l ,  
1991; MOYA-SOLA, KOHLER, 1993, 1995, 1996). 
Els gtneres Dryopithecus, Oreopithecus i Ouranopi- 
thecus han estat estudiats intensament. 
L'Oreopithecus és conegut a la Toscana (Italia) 
1'Ouranopithecus ha estat identificat a Macedbnia 
(Grtcia), i molts exemplars de Dryopithecus prove- 
nen del Vallts-Penedts (Catalunya) i de Rudabá- 
nya (a Hongria). Mentre els investigadors discu- 
teixen les relacions exactes d'aquests grups amb les 
esptcies actuals (ANDREWS, 1992; ANDREWS et a l ,  
en premsa; BEGUN, 1992b, 1995; BONIS et a l ,  
1990; DEAN; DEAN, 1992; MOYA-SOLA; KOHLER, 
1993; SCHWARTZ, 1990), molts acceptarien que 
almenys el Dryopithecus i I' Ouranopithecus són 
prbxims a la separació dels moderns grans primats 
i els humans. Les formes europees, d'altra banda, 
poden servir com a excel.lents models per a la di- 
versitat d'adaptacions dels simis, que inclourien 
l'últim dels avantpassats comuns de grans simis i 
els humans. 
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Traces microscbpiques de desgast de molars d'oreopithecus 
bambolii (a dalt), de Dryopithecus brancoi (al mig) i d'ourano- 
pithecus macedoniensis (a baix). L'escala indica 25 pm. Les di- 
ferhncies en quantitat de marques i de clots corresponen, evi- 
dentment, a diferencies de la dieta. 
Els estudis de les formes i els usos de les dents 
indiquen una diversitat de dietes que van des del 
consum de fruites toves per part dels Dryopithecus, 
els objectes durs (p.ex. nous, tubkrculs) consumits 
per als Ouranopithecus, fins a I'especialització del 
consum de fulles per part dels Oreopithecus (UN- 
GAR; KAY, 1995; UNGAR, 1996). Aquesta variació 
important en les adaptacions de l'alimentació és 
sensiblement més gran que la que s'ha observat en 
els ximpanzés actuals. Quk ens diu sobre les dietes 
de l'últim avantpassat comú dels humans i els nos- 
.tres parents actuals? L'avantpassat comú pot haver 
'tingut alguna adaptació alimentaria dels molts 
q;e&i han. Donada la gran varietat de dietes que 
hi hdiqentre els antropoides del Miock final, pot- 
ser seria millor mirar cap enrere fins arribar al mo- 
ment de la divergkncia per tal d'aprofundir més en 
el cicle dels nostres avantpassats homínids. 
Els primers hominids de 1'8frica 
Els hominids coneguts es divideixen en quatre 
generes: Ardipithecus, Australopithecus, Homo i 
Parunthropus. El gtnere més antic, I'Ardipithecus, 
prové d'un únic lloc d'Etibpia fa 4,4 milions 
d'anys. L'Austrulopithecus inclou tres especies al 
sud, a l'est i al centre de 1'Africa. Normalment es 
coneixen com australopitecs ccgrBcilsn, i van viure 
fa uns 4-2,5 milions d'anys. Aquests australopitecs 
són clarament els avantpassats dels darrers homí- 
nids, tant del Paranthropus (els australopitecs ((ro- 
bustss) com de 1'Homo (el nostre propi gtnere). 
La dieta dels Ardipithecus no ha estat encara re- 
constru'ida, ja que aquests hominids s'han trobat 
fa molt poc (WHITE et al., 1994;1995). Així i tot, 
els estudis preliminars indiquen que aquest Ardi- 
pithecus tenia diversos atributs no especialitzats 
que es podrien relacionar amb la dieta i que in- 
clouen ¡a falta dels molars, el gruixut esmalt dels 
darrers hominids, les extenses crestes dels ximpan- 
zés o les elaborades crestes afilades dels goril.les 
(WHITE et a l ,  1994). Aquests atributs poden indi- 
car una dieta basada més aviat en fruites toves, i 
potser comple~nentada amb fulles tendres, protel- 
nes animals i altres aliments no abrasius. 
Les dents amb un esmalt gruixut han estat 
considerades des de sempre com un atribut defini- 
tori dels homínids. Aquest fet ha estat acceptat 
com una adaptació a la vida de la sabana, tant per 
allargar la vida útil de les dents atesa l'abrasivitat 
de la dieta i el ripid desgast dentari UOLLY, 1970; 
SIMONS; PILBEAM, 1972; SMITH, 1980) o per re- 
sistir les forces masticatbries necessiries per men- 
jar aliments crus i resistents de la sabana, com ara 
els tubtrculs, les arrels o les llavors dels cereals 
(KAY, 1985). Com que els Ardipithecw tenen un 
esmalt molt més prim que els hominids, és molt 
probable que un canvi puntual en la dieta expliqui 
la nostra divergkncia respecte de la línia de pri- 
mats africans. A més, que els Ardipithecus tinguin 
aquest esmalt més prim que els ximpanzés pot ser 
degut al fet que les dietes dels primers hominids 
canviessin gradualment al llarg del temps. Malgrat 
tot, encara falta molt per poder valorar les adapta- 
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cions alimentaries d'aquests primers homínids co- 
neguts. 
D'altra banda, diversos investigadors han estu- 
diat les dietes de I'australopitec ccgracil), més ben 
conegut. La forma de la mandíbula i les mides i el 
desgast de les dents de 1'Australopithecus afarensis 
(3,O-3,9 milions d'anys) indiquen també una die- 
ta que incorpora fruits tous i potser fulles tendres, 
perb també alguns aliments durs i abrasius tals 
com llavors i arrels (PICQ 1990; RYAN; JOHAN- 
SON, 1989). La forma i el desgast de les dents de 
1'Aus~alopithecus afiicanus (3-2,5 milions d'anys) 
indiquen una dieta similar (GRINE, 1981, 1987; 
UNGAR; GRINE, 1991), perb la forma de la mandí- 
bula, els lligaments del muscle i les mides de les 
dents suggereixen que els aliments abrasius, més 
durs o més resistents, poden haver estat més im- 
portants en els australopitecs ccgricilsn recents que 
no en els Australopithecw afarensis. A més a més, 
els aliments abrasius durs o resistents, com les 
nous, les llavors, les arrels o els tubtrculs, van aug- 
mentar d'una manera important a partir dels pri- 
mers dos milions d'anys dels quals tenim registre 
d'evolució d'homínids. 
La dieta i la hipbtesi de la sabana 
Q u t  és el que compta per a aquests canvis en la 
dieta dels primers hominids al llarg del temps? La 
teoria més penetrant sobre els orígens de l'home i 
- 
la primera evolució uneix la nostra aparició amb la 
propagació de les sabanes a finals del Miock. 
D'acord amb aquesta teoria, la major part d'Africa 
era coberta de densos boscos durant el Mioct. 
Cap a finals d'aquest període, el boscos es van co- 
mensar a assecar, i van donar pas a una sabanaide- 
vesa oberta. Tot i que alguns llinatges a'illats, com 
els ximpanzés i els goril.les, van sobreviure en els 
pocs espais de bosc que restaven, molts es van ex- 
tingir. Els nostres propis avantpassats van haver 
d'acceptar aquest nou habitat de la sabana, i s'hi 
van haver d'adaptar. Van deixar els arbres i van co- 
menGar a caminar drets per tal &augmentar la ca- 
- 
pacitat durant el viatge i obtenir i transportar ali- 
ments (RODMAN; MCHENRY, 1980; SHIPMAN, 
1984; SINCLAIR et al., 1986), o potser per dissipar 
la calor dels migdies de la sabana (WHEELER, 
1991; FALK, 1990). 
Es deia que les sabanes oferien una nova mane- 
ra de viure als nostres avantpassats. Les fruites ri- 
ques en sucres dels boscos humits se suposa que ja 
no eren disponibles, per la qual cosa els primers 
hominids van adoptar noves estrattgies recol.lec- 
tores, posant I'tmfasi en la caga dels grans herbí- 
vors que pasturaven pels prats (DART, 1949, 1957; 
LEE; DEVORE, 1968; WASHBURN; LANCASTER, 
1968; ISSAK i CRADER, 198 1). D'una manera alter- 
nativa, la recol~lecció especialitzada de plantes i 
d'arrels i tubercles (TANNER, 1987; ZIHLMAN, 
1983) podia haver permts als hominids sobreviure 
en el nou habitat. Aquests canvis en la subsisttncia 
es deia que van portar a un tipus de vida més humi 
i que van anar lligats al desenvolupament i Ús ex- 
tensiu de les eines, a la cooperació del grup, a la 
compartició dels aliments i a I'establiment de 
camps base o ccllocs centrals)) (ISAAC, 1983). 
Desgraciadament, tot i que aquestes histbries 
de les relacions entre la propagació de les sabanes i 
- - -  
els orígens dels homínids són ben convincents, no 
aturen ]'examen científic (SHREEVE, 1996). La pro- 
pagació de les sabanes no va tenir lloc a 1'Africa 
oriental en el moment de la divergkncia de la pri- 
mera evolució dels hominids (KINGSTON et al., 
1994). A més a més, almenys alguns hominids ac- 
tuals vivien més en boscos humits que no pas en 
zones de prats (RAYNER et a l ,  1993). Finalment, 
les associacions entre entorns de prats i el desenvo- 
lupament de comportaments mCs c(humansn, com 
1'6s d'eines, la cacera de grup i la compartició d'ali- 
ments, simplement no es poden mantenir quan es 
comparen els boscos amb els ximpanzés de saba- 
nalbosc (BOESCH-ACHERMANN; BOESCH, 1994). 
Així doncs, els canvis de dieta relacionats amb 
una sabana en expansió actualment no poden ex- 
plicar els orígens humans ni I'evolució dels pri- 
mers australopitecs. En altres paraules, mentre 
que els primers hominids mostraven d'una mane- 
ra evident un canvi gadual en la dieta vers uns ali- 
ments abrasius durs o resistents, aquesta tendtncia 
no es pot vincular definitivament a un canvi del 
bosc per un entorn de sabana. 
La dieta i el primer Homo 
Les sabanes en expansió podien haver tingut 
un paper important en la subsegüent evolució dels 
homínids. Els dramitics canvis climitics produ'its 
fa uns dos milions i mig d'anys van motivar unes 
condicions més seques al continent africa (DE 
MENOCAL, 1995). Aixb porti a importants canvis 
en l'ecologia dels mamífers africans, ja que les 
esptcies de bosc es van reemplagar impliament 
per les formes adaptades a la sabana (VRBA, 1985, 
1988). Aquesta tendtncia es va estendre als homí- 
nids i d'aquesta manera dues noves formes van 
apartixer fa uns 2,5 milions d'anys: el Paranthro- 
pus i el primerHomo CJVALKER et a l ,  1986; HILL et 
a l ,  1992). 
El Paranthropus, almenys a 1'Africa del Sud, va 
continuar evolucionant en la direcció dels seus 
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tant en els nous entorns disponibles, i les eines van 
complementar les dents a I'hora de procurar i pro- 
cessar aliments. Aquesta dependtncia de  la in- 
Reconstrucció d'un grup de Paranthropus de Swartkrans a 1'A- 
frica del Sud (cortesia de Fred Grine). 
predecessors australopitecs. Aquest australopitec 
ccrobust)) va desenvolupar uns enormes muscles 
masticatoris, unes mandíbules i unes dents molars 
ben provei'des per a trencar i moldre llavors i altres 
aliments de la sabana durs o resistents (GRINE, 
1981, 1986; HYLANDER, 1988; JOLLY, 1970; 
UNGAR; GRINE, 1991, perb vegeu WALKER, 1981; 
SILLEN et al., 1995 per a visions alternatives). 
Mentre aquests hominids evidentment s'adapta- 
ven bé al seu entorn de sabana, aquesta especialit- 
zació extrema deixava poc espai per acomodar 
condicions variables o de canvi. Aquest llinatge al- 
tament especialitzat es va extingir fa un milió 
d'anys. 
La dieta en 1'Homo habilis i 
1'Homo rudolfensis 
Per contra, els avantpassats humans es van 
adaptar als canvis ambientals de diferent manera. 
Les especies d'Homo antigues van esdevenir gene- 
ralistes, i van complementar les seves dietes amb 
un ampli ventall de recursos alimentaris, incloent- 
hi una dependtncia més gran de la carn. Les dents 
molars dels Homo habilis i els Homo rudolfensis 
van disminuir de mides, i les seves mandibules i 
cranis van esdevenir més gracils i els cervells es van 
expandir amb el temps (WOOD, 1991). L'aug- 
ment de la intel.ligkncia i l'habilitat per resoldre 
problemes era, evidentment, un avantatge impor- 
tel.ligkncia i les eines va portar a un augment de la 
mida del cervell, a una elaboració de cultura i a 
una qualitat més alta de la dieta, la qual hauria es- 
tat especialment important donat el cost metabb- 
lic de mantenir un cervell més gran (AIELLO; 
WHEELER, 1995; FOLEY; LEE, 1991; LEONARDO; 
ROBERTSON, 1994). 
Com que els ximpanzés actuals utilitzen regu- 
larment eines per a obtenir i preparar els aliments, 
podem assumir que els primers hominids també 
ho feien. Aquests primers hominids van modificar 
i utilitzar una varietat d'estris peribles, com la fus- 
ta o altres materials, i fa uns 2,5 milions d'anys 
van afegir ascles de pedres trencades al seu arsenal 
d'eines (HARRIS, 1983; TOTH, 1985). Aquest perí- 
ode correspon a la divergtncia del Paranthropus i 
l'Homo, i com que no podem excloure la possibili- 
tat que els australopitecs ccrobusts)) fabriquessin 
aquestes eines (SUSMAN, 1988), no hi ha gaires 
dubtes que el primer Homo fabricava i utilitzava 
regularment eines de pedra identificts com a in- 
dústria d'oldowan. 
De  la mateixa manera que les eines van am- 
pliar les opcions de la dieta dels ximpanzés, van 
permetre que els hominids es procuressin i proces- 
sessin moltes fonts d'aliments que d'una altra ma- 
nera no haguessin estat possibles. Caparició de les 
eines de pedra indica una expansió del conjunt 
d'eines dels primers hominids i l'important paper 
que les eines devien haver tingut en la recol~lecció 
- 
i alimentació. Les eines van permetre que els pri- 
mers Homo obtinguessin una amplia varietat d'ali- 
ments o es concentressin en productes que en al- 
tres circumstancies haurien estat molt més difícils 
d'obtenir. Les anilisis de traces indiquen que 
aquestes eines eren utilitzades sobre un ampli as- 
sortiment de materials, incloent-hi carn i altres 
teixits més tous, fusta i certes parts de plantes 
(KEELEY; TOTH, 198 1). 
Alguns autors han suggerit que un  conjunt 
d'eines més gran hauria estat útil per recollir o 
processar plantes (TANNER, 1989). És ciar, perb, 
que podem ignorar el paper de les plantes de la sa- 
bana silvestre en la dieta dels primers Homo en 
aquest estadi de I'evolució (SEPT, 1994). Peters i 
O'Brien (1 98 1) han identificat pó1,lens fbssils de 
plantes que s'havien menjat els humans, els man- 
drils i els ximpanzés trobats en dipbsits d'homí- 
nids a Kenya i Etibpia. Aquests dos autors creuen 
que els primitius hominids havien tingut accés a 
centenars de plantes comestibles i especulen en la 
possibilitat que aquests hominids incloguessin 
fruites, Ilavors/pellofes, fulles i rebrots i rizomes en 
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les seves dietes (O'BRIEN; PETERS, 1991). El con- 
sum de plantes hauria estat particularment impor- 
tant per als hominids, ja que la glucosa derivada 
de les plantes potencia el cervell. 
No s'ha qüestionat, perb, el fet que les eines 
primitives de pedra fossin utilitzades per obtenir i 
processar restes d'animals per al consum. Mentre 
que els investigadors debaten si el primitiu Homo 
caqava activament o esquarterava productes ani- 
mals, centenars de marques de tall de carnisseria i 
fractures d'ossos per a I'extracció del moll han es- 
tat trobades sobre grans ossos de mamífers en jaci- 
ments de primitius hominids (BLUMENSCHINE, 
1987; BUNN; KROLL, 1986; SHIPMAN, 1986). La 
carn, els brgans i el moll de 1'0s proporcionen 
fonts importants de nutrients que inclouen pro- 
tei'nes, lípids i vitamines (BUNN; EZZO, 1993). 
Aquests productes animals haurien estat particu- 
larment importants durant períodes de pocs re- 
cursos, com els del Kalahari actual, on la gent San 
obté poques vitamines de les plantes durant els 
mesos de carestia (TANAKA, 1980). Després d'ha- 
ver observat moltes vegades com caqaven els xim- 
- 
panzés, és molt probable que els australopitecs 
consumissin carn. L'evidtncia en jaciments ar- 
queolbgics antics mostra la importhncia del paper 
que va tenir el consum de la carn i altres productes 
animals en les dietes de 1'Homo primitiu. 
La dieta de 1'Homo erectus 
L'Homo erectus (incloent 1'Homo ergaster [p. ex. 
WOOD, 19911) va apartixer fa uns 1,7 milions 
d'anys, coincidint amb, i potser relacionat, un se- 
gon canvi vers unes condicions més Brides i ober- 
tes al llarg d'Africa (DE MENOCAL, 1995). 
Aquestes especies tan exitoses van sobreviure du- 
rant més d'un milió d'anys, i molts estan d'acord 
que va evolucionar cap a 1'Homo sapiens. L'Homo 
erectus el coneixem pels jaciments de 1'8frica i 
  sia; aquests hominids mostren unes innovacions 
tant anatbmiques com tecnolbgiques relacionades 
amb els canvis dietttics. Tenien un cervell més 
gran, les dents més petites i les mandíbules més 
grhcils que el seu predecessor, 1'Homo primitiu. 
Aquest fet suggereix una posterior reducció en 
l'kmfasi sobre la masticació de les condicions dels 
primers Homo i una altra qualitat de la dieta, que 
inclou aliments que necessiten aixafament o mbi- 
ta. L'fIomo erectus tenia un bon suport frontal 
dentari, la qual cosa vol dir que podia tallar o es- 
queixar més bé els aliments o els altres elements. 
Les eines de pedra associades a 1'Homo erectus 
mostren, també, unes evidtncies evolutives res- 
pecte de 1'Homo anterior. Peces bifacials, destrals 
de mB i altres eines associades a la indústria 
Acheuliana han estat recuperades de dipbsits de fa 
1,4 milions d'anys (ASFAW et a l ,  1992). Aquestes 
eines es feien servir de moltes maneres i sobre un 
ampli ventall de materials, tals com os, banya, 
pell, fusta i teixits no fibrosos de plantes (KLEIN, 
1988). Aquestes eines i restes d'animals suggerei- 
xen una dieta d'ampli espectre que inclou una 
gran varietat de plantes silvestres i un augment de 
la carn de vertebrats. Jaciments de 1'Homo erectus 
final, com el de Zhoukoudian, a la Xina (PEI; 
ZHANG, 1985), proporcionen l'evidtncia més an- 
tiga acceptada per als fogars controlats. El foc pro- 
dueix calor en ambients freds i escalfor per a cui- 
nar. Com ja s'ha dit abans, la cocció augmenta 
considerablement la varietat d'aliments disponi- 
bles per al consum i mitiga els efectes dels inhibi- 
dors de proteases, reduint la toxicitat i millorant la 
digestibilitat de les cel.luloses i les moltcules del 
midó (LEOPOLD; ARDREY, 1972; STAHL, 1984). 
En resum, 1'Homo erectus va continuar moltes 
tendtncies iniciades ja pel primer Homo abilis i 
1'Homo rztdolfensis. Les seves dents molars van re- 
duir la mida i les mandíbules van esdevenir més 
gricils, ja que aquests hominids cada vegada van 
ser més i més dependents de la tecnologia a I'hora 
de procurar-se i processar plantes i carns. Aquesta 
tecnologia i la flexibilitat de les dietes van fer pos- 
sible que 1'Homo erectus sobrevisqués en una gran 
varietat d'entorns amb canvis impredictibles, tal 
com ho demostra el fet que s'expandís per fora de 
]'&ica. 
La dieta de 1'Homo heidelbe~~ensis 
L'Homo erectus va ser vist per última vegada fa 
uns 400-500 Ka (milers d'anys). Aquestes esptcies 
van donar lloc a un grup d'humans geogrhfica- 
ment i anatbmicament divers anomenats Homo 
heidelbe~~ensis (p. ex. RIGTMIRE, 1986) o Homo sa- 
piens ccarcaic)). Aquests hominids els coneixem ba- 
sicament per dipbsits pobrament datats a I'Africa, 
Europa i Asia. Són especialment difícils de carac- 
teritzar, ja que tendeixen a mostrar un conjunt de 
característiques intermkdies entre 1'Homo erectzls i 
I'Homo supiens modern (STRINGER, 1985; VAN- 
DERMEERSCH, 1985). Els ccarcaicss generalment te- 
nen un cervell més gran que els seus predecessors, 
si bé retenen una gruixuda mandíbula semblant a 
la de 1'Homo erectus i tenen unes dents jugals més 
grans. Igualment, la seva tecnologia d'eines de pe- 
dra difereix poc de la de 1'Homo erectus. 
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Malgrat tot, els primers ((arcaics)) mostraven al- 
guns progressos culturals en relació als hominids 
anteriors. Es va estendre l'ús de fogars controllats 
(MANIA, 1986; VERTES, 1975, VILLA, 1976), I ja 
es poden trobar les primeres evidencies d'estructu- 
res de campaments en nombrosos jaciments euro- 
peus (BOSINKI, 1986; DE LUMLEY, 1975; MANIA, 
1983; TURNER, 1986). Posteriorment I'Homo hei- 
delbergensis podia haver esdevingut progressiva- 
ment més capat de cagar grans animals, tal com 
ho suggereix les acumulacions d'ossos de grans 
mamífers en jaciments com els de Torralba i Am- 
brona, a Espanya (HOWELL, 1966; FREEMAN, 
1990), i la cova de Lazaret, a Franta (VALENSI, 
1991). Mentre els investigadors debaten els res- 
ponsables d'aquestes acumulacions en molt jaci- 
ments, els ossos recuperats mostren marques de 
tall fetes amb eines de pedra que indiquen que els 
hominids es menjaven aquests animals (SHIPMAN; 
ROSE, 1983). A més a més, els jaciments ccarcaicsv 
proporcionen la primera evidencia generalment 
acceptada que consumien peix o altres recursos 
aquitics (HEBIG, 1983), i també la primera i defi- 
nitiva evidencia de canibalisme hum;, o almenys 
d'arrencament de cabelleres (WHITE, 1986). 
En resum, ni les evidencies anatbmiques ni les 
tecnolbgiques suggereixen un canvi brusc en les 
practiques de subsistencia de 1'Horno heidelbergen- 
sis. GrBcies a les restes arqueolbgiques recuperades 
sabem que aquests hominids van continuar descn- 
volupant les seves capacitats com a ca~adors i re- 
col.lectors i van diversificar més la dieta, com ho 
demostra l'ús habitual del foc i altres innovacions 
culturals. 
La dieta de 1'Homo neandertalensis 
Mentre l'evidhncia fbssil suggereix ara que els 
Neandertals més antics poden datar de 230 Ka 
(230.000 anys), la majoria dels Neandertals ((clis- 
sicsn més ben datats corresponen al període de 
I'última del Plistoce (130-36 Ka) tant a 
Europa com a 1 '~s ia  occidental (MELLARS, 1996; 
MERCIE et  al., 1991; GAMBLE, 1993; TRINKAUS; 
SHIPMAN, 1993). Continua, perb, un intens debat 
per reconeixer el seu paper en els orígens dels hu- 
mans anatbmicament moderns (LAHR i FOLEY, 
1994), ja que els Neandertals representen clara- 
ment un grup recent d'humans arcaics amb unes 
prictiques de subsistencia ben estudiades (BIN- 
FORD, 1991; CHASE, 1989; FARIZI; DAVID, 1992; 
KLEIN, 1989, 1993; MELLARS, 1996; STINER, 
1993; STINER; KUHN, 1992). L'Homo neanderta- 
lensis tenia un cervell extremadament gran, d'una 
mitjana de 1.520 cm2, comparat amb el moderns, 
que mesuren uns 1.400 cm2 (HOLLOWAY, 1985). 
Les seves cares són prominents, i tot i que les 
dents molars eren més petites que les dels seus pre- 
decessors, els incisius eren més grans, robusts i ben 
posats (ANTON, 1994; SMITH; PAQUETTE, 1989; 
SPENCER; DEMES, 1993; TRINKAUS, 1983; UNGAR 
et  a l ,  en premsa). 
Els Neandertals van continuar el patró d'inno- 
vació tecnolbgica dels hominids anteriors. Enter- 
raven els seus morts (GARGETT, 1989), utilitzaven 
regularment ei foc (BINFORD, 1992; FAIRZY, 
1990) i podien haver constru'it parets de pedra i 
altres estructures (BORDES, 1972; FREEMAN, 
1988). Els artefactes musterians fets pels Nean- 
dertals inclouen una gran varietat de peces de pe- 
dra finament treballades, i per primera vegada ei- 
nes no fabricades amb pedra (p. ex. fusta) es tro- 
ben en el registre arqueolbgic (Mov~us ,  1950). 
Segurament aquestes eines es devien fer servir tant 
per als aliments com per a altres materials, no hi 
ha dubte que una de les seves funcions primiries 
era la d'obtenir carn i processar-la. 
Els estudis del desgast de les dents indiquen 
que els Neandertals probablement van variar con- 
siderablement la quantitat de plantes que menja- 
ven (LALUEZA-FOX; PEREZ-PEREZ, 1993; LALUEZA 
et al., 1993). Com que s'han conservat poques 
~lantes, ens és difícil determinar quines eren im- 
portants en la dieta dels Neandertals. D'altra ban- 
da, el gran registre d'ossos animals confirma la im- 
portincia de la carn. Durant l'últim cicle glacial, 
gran part d'Europa era dominada pel fred, les este- 
pes obertes i hi havia una redu'ida capa arbbria. 
Tals condicions haurien provocat que ramats 
&ungulats de pastura fossin comuns (STFUNGER; 
GAMBLE, 1993). De totes maneres, s'han trobat 
óssos, bisons, bous silvestres, cabres i xais silves- 
tres, gaseles i cavalls en jaciments musterians 
(KLEIN, 1988). La distribució de les parts esquelk- 
tiques, els perfils d'edat de mortalitat i la presencia 
de marques de tall en molts d'aquests ossos indi- 
quen que van ser catats (CHASE, 1989; MELLARS, 
1 9 9 6 ) ; ~ ~ u e s t a  evidencia, en combinació amb els 
artefactes i aspectes de la seva anatomia cranio- 
dental, revela la importincia de la carn en la dieta 
dels Neandertals. 
La dieta en el primer Homo sapiens 
anatbmicament modern 
Els estudis genetics indiquen que l'avantpassat 
comú dels humans moderns va venir de 1'~frica fa 
uns 200 Ka (CANN et  a l ,  1994; STONEKING et al., 
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1992). Les restes bssies dels primers humans mo- 
derns estan ben documentades a Israel i a 1'Africa 
del Sud i edaten de fa uns 90-1 10 Ka (BAR YOSEF, 
1992, 1994; HOWELL, 1994; STRINGER; ANREWS, 
1988). El registre arqueolbgic d'aquests primers 
humans difereix molt poc del dels Neandertals 
que van viure més o menys al mateix temps. Els 
humans moderns i els Neandertals del llevant, per 
exemple, van fer servir les mateixes eines i van 
consumir les mateixes classes d'aliments. Tot i 
aixb, diferencies en I'anatomia, estres alimentari i 
inferencies en estrattgies de casa (LIEBERMAN; 
SHFA, 1994; SOFFER, 1994; TRINKAUS, 1989) in- 
diquen algunes diferencies en les practiques de 
subsisdncia. 
Per contrast, el canvi més important en la tec- 
nologia humana va comentar a Eurisia amb la 
cultura Aurinyaciana fa uns 40-45 Ka (BISCHOFF 
et al,, 1989; KOZLOWSKI, 1982; MELLARS; TIXIER, 
1989). Eines fetes amb ascles de pedra complica- 
des i variades, així com artefactes fet d'os, petxina, 
ivori i altres materials van apareixer en el registre 
arqueolbgic. Cart sirnbblic ccexplosionBn en escena 
durant I'Aurinyacii, i per primer cop van aparki- 
xer dents esculpides amb ornaments, ossos, ivori i 
pedra (PFEIFER, 1982). Fa uns 40-20 Ka la cultura 
material va comentar a mostrar marques tempo- 
rals i variabilitat regional, i els poblats, les dife- 
rents activitats entre jaciments i els enterraments a 
l'aire lliure van esdevenir comuns (KLEIN, 1988, 
STRINGER i GAMBLE, 1993). Els humans van emi- 
grar a tot arreu i van fer servir noves tecnologies 
per adaptar-se a una Amplia varietat d'entorns, des 
de les severes condicions climitiques de Siberia 
(DOI.I.I'SKY, 1985) fins a I'arxip&lag Bismarck i les 
illes Salomon al sud-oest del Pacífic (ALLEN et al., 
1989; WICKLER; SPRIGGS, 1988). 
trobats a la cova Morin (MILLER, 1992) i alguns 
jaciments del final de 1'Edat de Pedra de 1'~frica 
del Sud han proporcionat restes de llavors i fruits 
preservats en sitges soterrades. Aquestes tendtn- 
cies van continuar al llarg de I'kpoca del Plistoct: 
final. Per exemple, a partir de 20-12 Ka, catadors 
migratoris cataven gaseles, antílops i cérvols al 
Prbxim Orient, i complementaven les seves dietes 
amb peix, crancs, mol~luscs, serps, perdius i aus 
migratbries (BAR-YOSEF, 1 987). 
Les restes de les plantes que es recollien in- 
clouen arrels, llavors silvestres, ametlles, festucs, 
nous i fruites com ara la poma. Les granes silves- 
tres, incloent-hi blat i ordi, també les recollien i se 
les menjaven aquests catadors-recol.lectors (ULI- 
JASZEK, 1991). 
La domesticació i els orígens 
de I'agricultura 
La transició de la ca~a-recol~lecció vers l'agri- 
- 
cultura i la ramaderia va comentar al Prbxim 
Orient, i poc després al Mediterrani, amb la deli- 
berada sembra de granes silvestres i l'estabulació 
de petits mamífers com a mitja per incrementar 
els recursos alimentaris responent a la incessant 
pressió demogrifica de la població (HILLMAN et 
al., 1989). Fa uns 11 Ka que es van domesticar el 
xai i la cabra silvestre i poc després van seguir el 
bou i el porc. No obstant aixb, el consum de carn 
va baixar, ja que el blat, I'ordi i les altres plantes 
van experimentar un conreu primerenc (ANGEL, 
1984; ULIJASZEK, 1991). La transició va ser gra- 
dual, perb fa uns 7 Ka que es va completar en 
aquesta regió (ULIJASZEK, 199 1). 
En aquest context, les practiques de subsisten- 
cia van ser més elaborades i les fonts d'aliments, Resum i conchsions 
més variades. Per exemple, el peix, el peix de clos- 
ca i altres recursos marins es van convertir en una 
important font d'aliments per a alguns (GAUTIER; 
CANN NEER, 1989; KLEIN, 1977; STEWART, 1994), Cevolució de les dietes dels humans 
i els catadors comeqaren a incorporar preses més 
perilloses i estimulants en les seves dietes (KLEIN, Amb aquesta breu visió és possible muntar un 
1979). Les estrategies de selecció de les preses i les escenari sobre I'evolució de les dietes del humans 
ttcniques de cacera especialitzada van provocar des de fa sis milions d'anys fins als orígens de I'a- 
acumulacions de milers de grans mamífers que gricultura. Durant l'epoca de la divergencia entre 
van ser trobats als jaciments del Paleolític com els els humans i els ximpanzés, els nostres avantpas- 
de Solutré, a Fran~a, i Predmost, a la República sats probablement recollien fruites toves, riques en 
Txeca (MILLER, 1992). sucre, i complementaven la dieta amb fulles ten- 
Les restes de plantes també indiquen una ex- dres i alguna protei'na animal, tant &invertebrat 
pansió dels recursos base. A Europa, les closques com de vertebrat. Fa uns 4-5 milions d'anys, els 
de nous i el martell de ~ e d r a  per moldre han estat homínids van comenGar a complementar aquesta 
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dieta amb aliments més abrasius o durs, com ara 
les nous, les llavors o els tubtrculs i les arrels. 
Aquests aliments de baixa qualitat van esdevenir 
progressivament més importants al llarg del temps 
fins fa uns 2,5 milions d'anys, quan els hominids 
es van dividir en dos llinatges diferents. Una línia, 
els australopitecs c(robusts)), es va especialitzar en el 
consum de vegetació terrestre de baixa qualitat, 
com llavors dures i potser arrels i tubtrculs. L'altra 
línia, la que va portar als humans moderns, va 
prendre una direcció molt diferent. 
L'Homo es va decantar per una dieta més va- 
riada, que incloi'a, evidentment, una implia va- 
rietat de plantes i restes de vertebrats procedents 
de la caqa o l ' e~~uar terament .  El primer Homo 
era més dependent d'una serie d'eines que li per- 
metien procurar-se i processar aliments que no 
eren a I'abast dels seus predecessors. Aquesta 
tendtncia a variar la dieta, i especialment a con- 
sumir carn animal, defineix I'Homo erectus i 
1'Homo heidelbergensis com els nostres avantpas- 
sats, que es van expandir per ~ f r i c a  i Europa. Van 
desenvolupar unes tecniques i unes eines més ela- 
borades per tal d'obtenir i preparar aliments per 
al consum. Les restes arqueolbgiques dels primers 
humans anatbmicament moderns difereixen poc 
dels seus contemporanis Neandertals, perb fa uns 
40 Ka les noves innovacions culturals van perme- 
tre als nostres avantpassats prendre un conjunt 
d'aliments més ampli, com a conseqiitncia de la 
colonització d'irees més marginals, com Siberia i 
Austrilia. Com que els caqadors-recol.lectors van 
ser més hibils i en llocs com ]'Occident 
asiitic, Pes plantes i els animals silvestres van arri- 
bar a ser insuficients per alimenta-10s. Els hu- 
mans van comenqar a domesticar plantes i ani- 
mals fa uns 10 Ka, al voltant dels 5 3 9  Ma des- 
prés de  la separació dels nostres parents més 
prbxims. 
nostra recent evolució són evidents. A més a més, 
una estrategia gene raha  durant el Plio-Plistock 
(i potser encara més avanqat el Plistoct) no va 
permetre que els antics humans sobrevisquessin 
en uns entorns canviants i poc predicables quan 
els hominids més especialitzats es van extinguir. 
El ventall d'aliments que podem menjar ha portat 
a una flexibilitat sense precedents i pot ser res- 
ponsable tant de la dispersió com de la super- 
vivtncia de la nostra esptcie. 
No  obstant aixb, canvis recents en les nostres 
dietes poden atacar els límits d'aquesta flexibili- 
tat. El canvi vers l'agricultura, i ara la industrialit- 
zació, ha condui't a malalties i estressos fisiolbgics 
(COHEN, 1989; EATON; KONNER, 1985; EATON 
et al,, 1988a,b). Els hominids van recollir plantes 
silvestres durant més del 99,80% de la nostra 
histbria. Els caqadors-recol~lectors probablement 
van menjar la meitat de greix i tres vegades les 
protei'nes que consumeix de mitjana una persona 
en la nostra societat industrial actual. Les plantes 
silvestres, la carn magra, els animals per domesti- 
car van permetre que els nostres avantpassats 
mengessin grasses menys saturades i carbohidrats 
més purs que avui dia. Els primers caqadors-re- 
col.lectors tenien una quarta part del sodi que no- 
saltres admetem, i una gran quantitat de vitami- 
nes essencials, minerals i elements trac;a. A més a 
més, fa més de 10 Ka, els humans consumien 5 o 
10 vegades més fibra no nutrient que la que con- 
sumin nosaltres actualment i ingerien menys ali- 
ments densos calbricament (EATON etal., 1988a). 
Aquestes són les dietes per a les quals els nostres 
cossos estan adaptats. 
En resum, la dieta ha anat íntimament lligada 
a l'evolució de l'home, i a causa dels nostres reque- 
riments i ies nostres limitacions fisiolbgiques, pro- 
bablement en el futur continuari tenint un paper 
important en la biologia humana. 
Algunes implicacions de l'evolució 
de les dietes humanes 
Els primats són un ordre d'omnivors. A causa 
de les seves limitacions fisiolbgiques tendeixen a 
- - 
satisfer les necessitats nutricionals amb un ampli 
ventall d'aliments. En aquest sentit, els humans 
Agraiinents 
han esdevingut ((súper primats)) i podem atribuir 
una gran part del nostre txit a I'hora de colonitzar 
el món a l'habilitat per procurar-nos i processar Agraeixo a Alejandro Pérez-Pere& que m'hagi 
una Bmplia varietat d'aliments amb l'ajut d'eines i invitat a escriure aquest treball per a la revista Cota 
a la capacitat d'inventar-ne, manufacturar-ne i Zero. També dono les gricies a Mary Jo Schneider 
utilitzar-ne. Mentre el paper de la dieta en l'ori- i a Allen McCatney pels seus útils comentaris en la 
gen de l'home encara no és clar, els canvis fins a la primera versió d'aquest article. 
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Abstract
Human diets:
The first 5.99 million years
An understanding of the diets of our ancestors
can give us important insights into human origins
and evolution. It can provide a unique perspecti-
ve on our adaptations, and show how a discor-
dance between our diets and the foods we were
designed to eat has led to many of the health pro-
blems faced by industrial societies today. This pa-
per briefly surveys our nutritional constraints and
requirements, food preferences of contemporary
chimpanzee and human foragers, and fossil and
archaeological evidence for the evolution of hu-
man diets. This information allows us to piece to-
gether a scenario of the evolution of human diets
from the divergence with our closest living relati-
ves about six million year ago until the origins
and dispersal of modern humans. Primates satisfy
their nutritional requirements with a broad range
of foods. Humans have continued this trend, and
we can attribute much of our success to our abili-
ties to procure, process and consume a wide va-
riety of foods. 'While the role of diet in human
origins is not yet clear, we do know that a genera-
list strategy enabled our ancestors to survive
changing, unpredictable environments when
more specialized species went extinct. The range
of foods we can eat has led to an unprecedented
flexibility that may be responsible for the disper-
sal and, indeed, the survival of our lineage. Still,
very recent changes in our diets may be pushing
the limits of this flexibility. In sum, dietary adap-
tations are closely tied to human evolution, and
given our physiological requirements and cons-
traints, they will likely continue to play an impor-
tant role in human biology in the eons to come.
Resumen
Las dietas humanas:
Los primeros 5.99 millones de asios
La comprensiOn de les dietas de nuestros antepa-
sados nos puede proporcionar importantes ideas
sobre el origcn y la evolution de los humanos.
Tambien nos puede proporcionar una perspectiva
(mica sobre nuestras adaptaciones y sobre cOmo la
discordancia entre nuestras dietas y los alimentos
por los que fuimos (kdisenados» nos ha conducido
a sufrir muchos . de los problemas de salud con
que se afrontan actual mente las sociedades indus-
trializada.S. Este artiCitIO revisa brevemente nues-
tros requerimientos y limitaeiOnes nutricionales,
les preferericias alimentarias de los chnnpances
actuates, de los cazadores-recolectores humanos y
la evidencia sk i o folOgica y fosil de la evoluciOn
de las dietas humanos. Esta information nos per-
mite definir un escenario sobre la evolution de Ics
dietas humanos des& la divergencia de nuestros
parientes vivos inas proxirnos, hace unos leis mi-
llones de arms; hasty el origen y dispersion de los
humanos modernos.
Los Primates satisfacen sus necesidades nutricio-
nales con una gran variedad de alimentos. Los hu-
manos hcmos contintiado esta tendencia y pode-
rnos atribuir una gran parte de nuestro exito a
nuestra habilidad para procurarnos, procesar y
consumir una gran variedad de alimentos. Aunque
el papel de la dicta en el origen de los humanos
aim no esta claro, si sabernOs que una estrategia
generalista permitio a nuestros antecesores sobre-
vivir en ambientes con constantes y impredecibles
cambios, mientras que otras especies mas especia-
lizadas se extinguieron. El rango de alimentos que
podemos corner nos ha proporcionado una flexi-
bilidad sin precedetnes que puede ser responsible
de la dispersion y, incluso, de la supervivencia de
nuestro linaje. Aim asi, cambios muy recientes en
nuestras dietas nos pueden llevar a los limites de
esta flexibilidad. En resurnen, las adaptaciones ali-
mentarias estan estrecharnente vinculadas a la evo-
luciOn humana, dado que nuestros requerimientos
y nuestras limitaciones fisiolOgicas continuaran ju-
gando un impc->rtante papel en la biologia humana
duratv I, ,,nes cl ue vendran.
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